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gjodende Egenskaber. Ester Klaproth forekommer den 
urinsure Ammoniak i stor Mcengde i det saakaldtc 
G n av a , som i Peru  benyttes til G jodning, og som 
bekjcndt hidrorcr sra Sofuglene. Den fortrinlige 
Nirkning af den urinsure Ammoniak, er at tilskrive 
denS store Qvcelstofmcrngde.
Om Frembringelse af Gjodning.
lan d er saadan Overstrivt findes i det af v. stadiges 
redigerede „Zeitschrift fur Land- und Hauswirthschaft, 
Darmstadt 1837 ,"  en Afhandling af ikke liden I n ­
teresse, hvori Forfatteren, efter nogle indledende al­
mindelige Betragtninger, saaledes sortfarer:
,,N aar Jorden dyrkes regelmæssig, og flere Af- 
groder tages af samme, vil Jordsmonnets Udtom- 
melse eller Afkræftelse ikke udeblive; og der maa der­
for sorges fo r, at ny Frugtbarhed loegges i Ageren, 
eller at den, som er unddraget den, igsen erstattes. 
Dette skeer ved Gjodning. Ved Gjodning, som denne 
i Almindelighed forekommer i Landbruget, forstaacr 
man en Blanding af Dyrenes faste og flydende, Ud- 
tommelser, i Forbindelse med vegctabiliske Stoffer.
G jodningen,er forskjellig:
1) ester de D yrs Art, som have bidraget til dens 
Frembringelse;
2 ) efter den Ncering, de have indtaget, og
3) efter Blandingsforholdet med vegetabilske S to f­
fer og disses ulige Art.
1) Det er enhver Landmand bekfendt, at enhver 
Art af vore Huusdyr giver en eiendommelig Gjod, 
ning, der ikke alene ved den samme vedhængende 
Lugt, men ogsaa ved sin Form , adskiller sig fra an­
dre Arter. Af Lugtens Forskjellighed maae og kunne 
vi med den stsrste Bestemthed slutte os til et andet 
Forhold i Blanding eller Tilblanding af Substantser, 
hvilke alene ved den D yreart, hvorfra Gjodningcn 
hidrorer, kunne tilfores samme, af hvilken G rund 
vi maae tilsirive enhver Art af Gjodning noget Soer­
egent, som alene findes derved. I  henne såregne 
Beskaffenhed ligger hoist sandsynligt Gjodningens meer 
eller mindre frugtbargforende Kraft; den er dermed 
inderlkgst forbundet, og udgfor en fortrinlig Bestand- 
deel deraf. At disse Dele gaae over fra Dyrets Le­
geme i Gfodning, lader sig ikke blot ikke benoegte, 
men maa betragtes som noget Afgforende.
Dyrets Legeme behover Noering til sit Livs Op- 
holdelse og uddrager af hiin de S toffer, som tjene 
til dette Oiemed. Levningerne deraf blande sig i 
Indvoldene med den indre Uddunstning af samme og 
afsondres derefter ad den naturlige Vei.
For Physiologen, som overhovedet den, der er 
bekjendt med den dyriske Oekonomie, er det ikke ube- 
kjendt, at Legemet, naar det har benyttet Noerings- 
midlerne paa de forsijellige Veie og med de forsijel- 
lige O rganer, assondrer endeel as samme, deels gjen-
»em Hudens Uddunstning, deels gjennem Tarmene 
og Indvoldene, hvilken sidste Afsondring det e r , vi 
forstaae under den indvortes Uddunstning. Naturen 
afsondrer ad disse Veie de Dele as Legemet (som 
saadanne maae vi nemlig betragte dem, da de i lon­
gere Tid have opholdt sig i D yrets Legeme og bi­
draget til dets Udvikling og Vedligeholdelse) hvilke, 
overflodige for samme, ikke mere ere nodvendige eller 
skikkede til dets Vedligeholdelse. Disse blande sig 
med Ercrementerne eller Levningerne af den nydte 
Ncrring og danne saaledes den saakaldte animalske 
Gjodning. —  P aa  denne M aade fremkommer, for­
udsat, at Legemet befinder sig i fuldkommen sund T il­
stand, Gjodningens scrregne Beskaffenhed. M an tage 
vore almindelige H uusdyr, Heste, Hornqvceg, F aar 
o. s. v . , og give dem ganske samme Foder, s. Er. 
Hoe ganske af samme S la g s ,  og dog vil den fal­
dende Gjodning vcrre aldeles forffjellig. Efter de i 
denne Henseende gjorte Iagttagelser, maae vi antage, 
at disse D yr af Fodemidlernes Substants uddrage 
samme Stoffer til deres Ernoering, om det end maa 
indrommes, at en Dyreart ertraherer den stoerkere, 
end en anden. Hvorved opstairer da Gjodningens 
Forskjellighed? Meddeclte Dyrets Legeme ikke Ercre­
menterne visse af det paa en eiendommelig Maade 
tilberedte Stoffer, saa maatte den faldende Gjodning 
voere sig selv ganske liig. Havde end ikke Anatomien 
loert o s , at en Mangfoldighed af Kar (Sm aacana- 
ler) have deres Udlob i Tarm ene, hvis Aiemed er.
at bortskaffe af Legemet de til sammes Opholdelse og 
Erncering ikke mere nedvendige S after og Gjenstande, 
saa maatte dog det tamkende Menneske ledes dertil 
allerede ved Betragtningen af Gjodningcns eiendom- 
melige Bestaffenhed.
M en at saadanne Meddelelser virkelig fandt S ted, 
viser ikke alene Forskelligheden af Lugten, men den 
chemiffe Analyse af den forflselligc Gjodning godtgjor 
det Sam m e, ligesom det og klarligen fremlyser af de 
ulige Virkninger, hvilke de mangfoldige Arter af Gjod- 
ning frembringe paa Vcrrtcrne. Gjodningen virker 
nemlig ikke alene paa Planternes mere eller mindre 
frodige Vcert, deres Frugtbarhed o. s. v., men ogsaa 
paa Frugternes Bestanddele. Den nyere Chemi har 
udviist dette ved at analysere disse, og Empirikeren 
lcerer det under Kornets Anvendelse ved forskjcllig 
Bedrift, i det her den anvendte Gjodning rober sig 
selv og gjor det meer eller mindre brugbart til Hen­
sigten. T il Erempel ville vi kun ansore dette, at 
Hvede eller B yg , voret i frist Faaregjodning, ikke 
egner sig for Brcendeviinsbrcendercn, i det Mindste 
ikke giver det Udbytte, som Korn af samme S lag s , 
voret i anden Gjodning.
Efter Sandsynlighcdsgrunde maae vi antage, at 
den animalske G jodning, uden disse dyriste Tilsæt­
ninger, vilde have langt mindre Kraft end den rcen 
vegetabilifle, og at der ved de animalske Stoffer, som 
forene sig med denne, fremkaldes en langt storre Frugt­
barhed, end ellers vilde vcrre Tilfcrldet. Forsog her­
over vilde vel ikke vcrre af Indflydelse paa Landbru­
get, men dog interessant for Videnskaben. E t saa- 
dant lod sig s. E r. udfore paa den M aadc, at man 
af Dyrets Ercrcmenter ved chemisk Analyse bortfjer­
nede alle den oprindelige FodermaSse fremmede Dele, 
og betragtede Levningen som den rcen vegetabilske 
Gjodning.
At disse animalske D ele, som gjennemtreenge 
Gjodningen, efter de forskjellige Dyrearter maae bc« 
staae af forskjellige T ing, er noksom indlysende, naar 
man betænker', at hvert D yr har sin Organisme, 
hvilken udforcr Livsfunktionerne, om end paa en 
lignende, saa dog stedse paa en forskjellig M aade, 
saa at Dyrets Legeme foretager en chemisk Proces 
med Ncrringen, men udforcr samme paa en anden 
M aade, hvorved ogsaa andre Resultater maae frem­
kaldes.
Erfaring lcrrer, a t Faaregjodm'ng i Almindelig­
hed befordrer Frugtbarheden incest, at samme ncrstcn 
er passende paa enhver Jo rd  og for enhver Art af 
Afgrode, hvorfor vi maae antage, at den har den 
storste K raft, eller med andre O rd , at Faaret med­
deler sine Udtommelser de fleste gjodende Dele af sit 
Legeme. Herpaa folgcr Gjodningen af Heste og der- 
ncrst den af Hornqvceg. M en Hestegjodningen er dog, 
som bekjendt, ikke saa passende for ethvert S lag s  
Jordsm on, som Faare- eller Oregjodning; den egner 
sig mcer for den faste, sure og kolde J o r d ,  end for 
den torre og lose, paa hvilken sidste Gjodningen af
Hornqvcrg vilde veere langt virksommere. Den mindst 
gjodende Kraft synes Svinemoget at have, og samme 
passer alene for en meget varm J o r d ,  eftersom det 
har ingen eller i det Mindste kim liden varmende 
Kraft.
S a a  forskelligartede Dyrenes faste Udtommelser 
ere, saa forstjellige ere ogsaa de flydende, eller Uri­
nen. Sandsynligviis tilfores nemlig denne under 
dens Ophold i Blcrren, eller muligt allerede tidli­
gere, forstjellige Stoffer, S y re r og S a lte , fornemme­
lig Qvoelstof. Urinens Blanding er ved forstjellig- 
artede D yr selv af ulige A rt, og gjor, anvendt som 
Gjodning, forstjellig Virkning. Urinen tjener for­
trinlig til at befrugte vore Marker og forbedrer der­
for den faste Gjodning betydeligt. Endnu turde det 
ikke ansees for aldeles afgjort, om denne frugtbargjo- 
rende Evne hidrorer mere fra de samme iblandede 
S a lte  eller fra det dermed forbundne Qvoelstof, da 
det sidste er et fortrinligt Ernceringsmiddel for Plante­
livet, hvorimod Saltene mere synes at virke som O p­
losningsmiddel for den i Jorden vcerende Plantenoe- 
ring. Urinen har det tilsoelleds med den faste Gjod­
ning, at samme forandrer N atur efter de forstjellige 
Næringsmidler og den Mcrngde af D rik , Dyret ta­
ger til sig. Med vor scedvanlige animalsk-vegctabi- 
lifle Gjodning gjennemtroenger Urinen fornemmeligen 
Vegetabilierne eller Stroelsen og kommer paa denne 
M aade paa Ageren. M en ogsaa uden denne B lan ­
ding, naar Staldene ere saaledes indrettede, at Urinen
strar lober a f , samles i Beholdninger, og saaledes 
fores paa Ageren, har den en stor gjodende Krast.
2) Derncest have Dyrenes N æ r i n g s m i d l e r  
en afgjort Indflydelse, ikke blot paa Beskaffenheden, 
men ogsaa paa M angden as den faldende Gjod- 
ning. I  celdre Tider gjaldt som en Grundsætning, 
at meget Qvoeg ogsaa frembragte megen G jodning; 
og derfor bestrcrbte ogsaa de fleste Landmand sig for, 
at bringe deres Qvagbesatning til det storstmulige 
T al. I  den nyere Tid derimod, da Landoeconomien 
deels ved enkelte M a n d , deels fornemmeligen ved 
Handelsconjuncturerne, hvilke magtigen indgribe i 
Landmandens Bedrift, have erholdt en anden Skik­
kelse og en anden Retning, har man opstillet andre 
Grundsætninger og gjort Produktionen as Gjodning 
afhcrngig af Fodringsforholdet. Uden her videre at 
gaae ind paa den Undersogelse, om Forfadrene havde 
Ret eller U ret, kunne vi dog i Almindelighed ikke 
ganske misbillige deres Anskuelse, naar vi tage tilbor- 
ligt Hensyn til de Omstændigheder og Forholde, un­
der hvilke de levede. T il den Tid nemlig, da den 
Grundsætning blev opstillet, at meget Qvceg gav me­
gen G jodning, havde Landmanden ingen andre Fo­
dringsmidler end Halm og H oe; kuns heelt sjelden 
fandtes dengang B randener og Bryggerier paa Lan­
det. Kartofler, hvilke der i nyere Tider saa hyppi­
ge« anvendes til Q vagfodring , bleve dengang kun 
betragtede som Menneskefode, endnu sjeldnere dyrke­
des R oer; og K orn , som i den nuvarende Periode
spiller en saa vesentlig Rolle ved Fodring af Crea- 
tu rc r, blev i hine Tider kun brugt til Heste og 
Fedeqveg. Kun i Hoe og S traafoder alene fandt 
man M idler til at underholde saavel sit Hornqveg, 
som sine F a a r ; og den, som kunde holde mange af 
disse, samlede og megen Gjodning, medens Qvoegct, 
der, hvor man kun havde lidet af disse E rnerings- 
m idler, enten blev flet vinterfodret, eller og man 
holdt kun en liden Bescetning. V i maae vel be- 
tenke, at Forholdene dengang vare ganske andre, end 
nu ; at Skeferierne kun bestode af almindelige Land- 
fa a r , at i Kostaldene fandtes kun ganske almindelige 
K oer, som Egnen frembod dem, hvilke, storre eller 
mindre, alt efter Grusgangenes og Engenes Beskaf­
fenhed, gave et rigere eller tarveligere Udbytte. Land­
manden sogte i hine Tider sin Oekonomie. i at spare 
Udgifter, saavel af N aturalier som Penge; medens 
den nyere oftere setter sin i den storre Udgift, hvil­
ken endog undertiden grendser til Adsclhed. H iin 
opnaaede ikke det hoieste Udbytte, fordi han sparede; 
denne forfciler ofte sit M a a l, fordi han gsor »for­
nuftige Opoffrclser. Forhen, da den ovenfor anforte 
Grundsetning havde sin fulde Gyldighed, noiedes 
Q veget med mindre Foder; det var mere henviist 
til G rusgangen, hvilken blev benyttet, saalenge Vcir- 
liget nogenlunde tillod det; Faarene gik ofte ude den 
hele Vinter, hvilket iser var Tilfeldct der, hvor der 
var Lyngheder i Nerhcdcn. Kom Klippesiden og 
Ulden var solgt, v a r , for at udbringe Nettoprove-
nuet, alene at fraregne, hvad Skoeferens Underhold­
ning havde kostet, medens nu Havre, Grotning, Kar­
tofler og Oliekager ere at tage med i Beregning. 
N aar mangen en Landmand af den nyere Skole 
vilde gjore sin Beregning ret noiagtig, vilde han 
maaskee komme til den O verbevisning, at Nettofor- 
delen er ubetydelig, hvormeget han end roser sig af 
de hoie Priser, som bydes ham.
Ofte horer man de nyere Landoeconomer at spotte 
over de LEldres Kortsynethed og Enfoldighed, om- 
endflsondt det er meget at betvivle, om de selv vilde 
have udrettet m ere, end hine paa deres Tid. Ikke 
efter Anlcegget af spekulative Beregninger er en Land- 
o'economs Indsigt at bedommc, men vel efter Anord­
ningen af de enkelte Deles Indgriben i hinanden og 
disse Enkeltheders Indretning i hans Oeconomie. 
Om  flere navnkundige Landoeconomer er det noksom 
bekjendt, at de vilde have spillet en meget flet Rolle, 
om de havde skullet leve af deres Landbrug alene og 
ikke havde andre Hjcrlpemidler i Baghaanden. Alle 
det menneskelige Selskabs Erhvervgrene stride frem; 
men d en  handler tilvisse urigtigen, der altid er til­
rede med sin Dadel over de 2Eldre, der sysle med 
samme B edrift, fordi de ikke saa ganske vare som 
han selv. De forrige Aarhundreders store Moend 
vilde i Agerdyrkningslceren nu neppe vide saameget 
som en blot Begynder veed, og hvo kan vide, hvor­
ledes man om 50 til 100 Aar vil tcrnke og domme 
om os.
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Dog — vi ville vende tilbage til vor egentlige 
Gjenstand. Saasnart man begyndte at betjene sig af 
andre M aterialier til Foder, end, som forhen, Hoc 
og H alm , da man deels indforte de finere F aar og 
forcedlede de oeldre Racer, og de hoie Uldpriser an­
sporede til stedse mere at forocdle og foroge Faarebe- 
scetningen; saa sandt man snart, at man, enten fordi 
det manglede paa H oe, eller fordi man ikke kunde 
unddrage det ovrige Qvcrg det, maatte tage sin T il­
flugt til andre Fodringsmidlcr, og Kornmarken maatte 
nu hjoelpe paa Engen. De Friesiste og Schweizer- 
Koerne vilde ligeledes ikke noies med det flette Hoe; 
Marsk- og Bjergengene havde de ladet bag sig hjemme, 
de gave ved det sædvanlige Foder, som bodes Koer 
afLandraccn, lidet eller mindre Melk end disse; der­
for bleve Kartofler, Runkelroer, Kloverhoe og andet 
saadant ncerende Foder anvendt til dem. Kornmarken 
maatte afgive Grotning og selv Oliekager bleve bragte 
i Anvendelse. Meget snart erholdt nu den praktiske 
Landmand den O verbevisn ing , at ved Anvendelsen 
af disse nye Fodringsmidler formerede ikke blot Gjod- 
ningsmassen sig, men viste sig ogsaa at virre af en 
heel anden Q v a lite t, end den, som faldt efter det 
blotte S tra a  og H oe, af hvilken G rund da ogsaa 
selv de Landmoend, som beholdt deres hidtilværende 
Qvoegbescetning, dog anvendte mere Flid og Opmcerk- 
somhed paa Fodringen. Den storre Gjodningspro- 
duction virkede snart paa Agerdyrkningen og gav 
denne mere Liv. Dog kunne vi ikke tilskrive de foran-
forte Omstændigheder alene denne F orandring, de 
hoie Kornpriser ved Enden af forrige og Begyndel­
sen af ncrrvcerende Aarhundrede havde stor Andeel 
deri; de foranledigede mangen en Landmand til at 
forvandle Enge og Overdrev til Agre, der dog ikke 
altid afkastede den forhaabede Fordeel, idet nemlig 
det for Marken vundne Jordsmon ofte ikke indeholdt de 
Bestanddele, som passede sig for Kornproduktion; 
ofte var det ogsaa, formedelst sin lave Beliggen­
hed, altfor meget udsat for Vintervcrden, hvorved 
meget af den Gevinst, man havde regnet p a a , gik 
tabt. Det paa denne M aade tabte Vinter- og Som - 
mcrfoder, maatte paa anden M aade erstattes, og saa- 
ledes blev, som en fremtvungen Selvfolge, Dyrk­
ning af Klover og andre Fodervcrrter, behakkede Frug­
ter, ligesom Staldfodring befordret.
De forstjcllige Næringsmidler have en afgjort 
Indflydelse paa Gjodningens baade Qvantitet og 
Qvalitet. Den Sidste staaer i Forhold til Foderets 
ncerende K raft; hvorfor den G jodning, som falder 
af K reaturer, der fodres stoerkt med K orn , altid er 
den kraftigste, som overhovedet et tort Foder afgiver 
en fast Gjodning. J o  flere vandagtige Dele Foderet 
indeholder, desto tyndere og fugtigere bliver ogsaa 
Gjodningcn i Dyrenes Udtommelser i og for sig selv; 
og da, ved en saadan Fodring, ogsaa Urinen forme­
rer sig, saa kunne under saadanne Omstændigheder 
mange vegetabilske Substantser benyttes til Stroelse.
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Den allermeste Gjodning produceres der, hvor Affald 
fra et Broenderi anvendes til Fodring.
Efter den Erfaring, som alt vore Forfcrdre have 
gjort, er Gjodningen as Fedeqvcrg den bedste og kraf­
tigste, hvilket ogsaa allerede Lugten rober. Den prak­
tiske Landmand kan strar i det Dieblik, han betrcrder 
Kostalden, slutte fra Gjodningens Lugt til de Fvder- 
matcrialicr, som bruges. Gjodningens Ertremer (o: 
den fedeste og magreste) ved Faar,, saavclsom Horn- 
qvcrg, synes at voere den, som falder, naar de fedes 
til Slagtning, og den, som fremkommer ester det bare 
S tra a . Gjodningens Godhed vil nccrme sig til en 
af disse Grcrndser, alt eftersom Fodringen er indrettet.
Men saa vist det e r, at Gjodningens Godhed 
og Beskaffenhed overhovedet er afhoengig af Foderets 
N a tu r , ere vi dog tilboielige t i l 'a t  troe, at samme 
forst da naaer sin hoieste Fuldkommenhed, naar Qvcr- 
get i loengcre Tid eller stadigt fodres godt. G ru n ­
den til denne Anskuelse er folgende. Allerede forhen 
have vi talet om en indvortes Uddunstning hos D y­
rene og udviklet vore Tanker desangaaende, hvorfor 
vi her kun bchove at henvise dertil. Men denne 
indvortes Uddunstning synes at staae i noer og noic 
Forbindelse med Qvcegets Noering; et nocrende Fo­
der befordrer den ikke alene, men forogcr den og­
saa, ligesom den overhovedet synes at staae i For­
bindelse med Qvcegets legemlige Tilstand, dets Fedme 
eller Magerhed, saa at fedt Qvcrg uddunster langt 
stcerkere, end magert; og naar nu ved godt, noerende
Foder Dyrets Legeme tiltager i Talg og Kjod, saa 
maa ogsaa dets Uddunstning og Absorberingen af de 
forbrugte Livssafter (den indvortes Uddunstning) paa- 
folge i storre G ra d , hvoraf da igjen Gjodningcns 
Forbedring er en oiensynlig Virkning. T il Beviis 
herpaa trocr jeg at kunne beraabe mig paa erfarne 
Landmcends D om ; de ville voere enige med mig 
deri, a t Gjodningen af et Qvcrghoved, naar samme 
er fodret godt blot een D ag , ikke strar antager den 
kraftige Lugt, samme h a r , naar det er blevet fodret 
vel i lcengcre Tid. Grunden dertil kan dog alene 
ligge deri, at den bedre Ncrring tilforer Dyrets Le­
geme flere ncrrende D ele , hvilke deels optages af 
samme, anvendes til Livets O phold, forvandles til 
Ksod og T a lg , deels, som Overskud, ad den beteg­
nede Vei, gjenncm Tarmene, forene sig med Udtom- 
melserne og affores paa naturlig Maade. J o  mere 
Ncrring der tilfores Legemet, desto storre maa ogsaa 
den afsondrede Masse af hiint Overskud blive; men 
naar denne form eres, maa ogsaa Gjodningen blive 
bedre, thi Mcengden af de i Gjodningen indeholdte 
dyriske Dele, eller egentlige« af de Dele, hvilke deri 
cre optagne af det dyriske Legeme, synes ved de deri 
indeholdte S yrer og S a lte  at formere G asarternes 
M asse og disse at foroge Frugtbarheden.
D et er vel ingen Tvivl underkastet, at af alle 
Ncrringsmidler, der tilbydes Qvcrget, indeholder Hal­
men de soerreste ncrrende D ele , i det mindste lcrrer 
Erfaring, at det Qvcrg, som fodres med Halm alene,
ansoetter det mindste Kssd, hvorfor vi da fra Fodrin­
gens Virkning kunne med Foie slutte til dens Krast. 
Noermest Halmen staae flere Groesarter, navnlig de saa- 
kaldte S targ rcrsarter, hvorimod godt Hoe er et me­
get noerende Fodringsmiddel, som det dermed fedede 
Qvocg viser. Ved de saakaldte behakkede Frugter, 
flere K aalarter, Kartofler, Nunkelroer, Kaalrabi, 
svenske T urnips og V androer, lader Halmfodret sig 
meget forbedre. Tvivlsomt er det endnu, om S traae t 
ikke ved Blandingen med disse F rugter, iscer naar 
det i lcengere Tid, forend det fortoeres, bliver i Be- 
roring med samme, lider en chemifl Analyse, der gjor 
det mere oploseligt for M aven, eller ogsaa forvand­
ler constante Dele af samme til Næringsstoffer.
Forfatteren kan ikke herfor fore noget fyldestgø­
rende Beviis, fljondt det dog maafiee var muligt al 
anstille chemifle Analyser, der vilde scrtte Tingen 
udenfor al Tvivl, men flutter det af flere Iagttagel­
ser, han har havt Leilighed til at gjore, deels hos 
sig selv, deels hos andre Landmoend. Hovedmate­
rialet i Brænderierne er for noervoerende Tid Kar­
tofler, og Kartoffclbroenderier ere norsken almindeligen, 
i det Mindste i det nordlige Tydflland, ogsaa ind­
forte der, hvor de kun kunne drives -i det Sm aae, 
alene for at forbedre Qvoegfodringen. I  Preussen 
begunstiges de smaa Brcenderier ved maadelige Af­
gifter, blot for at Qvoegfodringen og formedelst denne 
Agerdyrkningen derved moa kunne hceve sig. Ved 
disse Broenderier har Forfatteren gjort den Bemoerk-
n ing , a t ,  omcndskjondt Q vceget/ saavel F aar som 
Hornqvaget, kun erholdt forholdsmæssig liden fast 
M asse af det til B randenerne anvendte M ateriale, 
samme dog meget hurtigen satte Ksod, og frembragte 
mere Uld og Melk. Bed chcmiske Forsog er det 
godtgjort, a t af det til Brændevinens Production 
anvendte M ateriale ved Gjcrrings- og K larings-Pro­
cessen tre Fjerdedele af Naringskraften gaae tabte, 
saa at af den hele til Mcrffning anvendte Masse kun 
een Fjcrdcdeel er at betragte som ncercnde.
Fodringsmaaden er i det Hele simpel: man ka­
ster blot Hakkelsen i Krybben, gyder B a rm en , saa 
varm den er, derpaa og rorer det om. M en bedre 
synes dog den Methode at v a re , at komme Hakkel­
sen i et K a r , at ose den kogende B arm e derpaa, 
tildakke det, lade det arbeide en Tid og da at give 
Q vaget det. I  denne Tilstand fodrer B arm en langt 
starkcre end paa den forst angivne M aade, og man 
kan af denne Omstaudighcd nasten med Sikkerhed 
slutte, at Syren i Brandeviinsdranken foraarsager 
en Oplosning af visse enkelte Bestanddele i S traac t, 
og meddeler samme en storre narende Kraft, end det 
har i sin naturlige Tilstand. Denne Anskuelse, hvil­
ken Fors. lange har varet tilboielig til at antage, er 
i nyere T ider, ved de E rfaringer, man i Bohmen 
har gjort ved Fodring med Kartofler, i Forbindelse 
med Halmhakkclse, nasten havet til Vished. M an 
har nemlig der erfaret, at, naar stampede Kartofler, 
blandede med Hakkelse og S t r a a ,  sammenpresses i
et Kar og paaoses Vand, er efter nogle Dages Forlob, 
overhovedet 3 Dogn, en viinsuur Gjcrring med Op- 
hedning indtraadt, og at Fodret da med Begjoer- 
lighed er bleven sortoeret af Kreaturerne. M an reg­
ner ved saadant Foder paa en Ko omtrent 5 til 6 
Pd. Kartofler daglig, hvorved den da giver ikke blot 
rigelig , men ogsaa meget feed Melk, og soetter hur­
tig meget Kjod. Blandingsforholdet for et Qvoeg- 
hoved er dette: 10 Pd. Halmhakkelse, 2  Pd. Ho, 
1 Lod S a l t  og 5 Pd. Kartofler og dertil det til Ud­
blokning nodvendige Vand. D er foregaaer da her 
horst sandsynligt en chemifk P roces, liig den, Broen- 
deviinsmoeflningen ved sin Gjoering gfennemgaaer, 
og som da og maa frembringe en lignende Virkning. 
Om nu S y re n , som ved Mcrflningen allerede har 
udviklet sig, og her ligeledes udvikles, bidrager der­
til, ved enten i S traae t at bevirke en Oplosning af 
Bestanddelene, eller at gjore samme fordoieligere i 
Dyrets Mave og derved tillige mere noercnde, maae 
vi her lade uafgjort, men forudsoette en saadan P ro ­
ces, da det ellers ikke lod sig forklare, hvorledes en 
saa ringe Fodermasse kunde frembringe en saa stor 
Virkning. Det er bekjendt, at intet andet Foder i 
den G rad foroger Gjodningen, som Bcerme; hvortil 
Grunden ligger deels deri, at Qvoegets ellers faste 
Ercrementer blive blode; deels ogsaa deri, a t Urinen 
afgaaer i storre M asse, end det ved Fodring med fast 
Foder er Tilfceldet, hvorfor der da ogsaa maa stroes 
stcerkcre, naar Qvcrget stal ligge tort.
Om dette ogsaa er Tilfceldet ved den sidst om­
talte M aade at fodre paa , er hidtil ikke bleven om­
talt, men vi formode det noesten, i det allerede Ny­
delsen af S alte t maa forege Qvcrgets Torst og til­
stynde det at tage mere Drikke til sig.
Dyrenes Urin tjener, som allerede tidligere er 
bemcerket, til en ganske fortrinlig Gjodning, men 
Beskaffenheden as denne Gjodning retter sig hoist 
sandsynlig efter Qvcegets Næringsmidler. Erfaring 
lcrrer, at naar Dyrene drikke meget, eller og blot 
tage en mange vandagtige eller fugtige Dele indehol­
dende Fode til sig, som Klover, raae Kartofler, Roer 
o. s. v ., urinere de ogsaa stcerkere, og Urinen selv 
har da en anden F arve , hvoraf lader sig slutte, at 
samme indeholder andre Blandingsdele. De til Uri­
nens Afsondring bestemte O rganer synes ved den ri­
gere Tilstromning af Vredste at scrttes mere i Virk­
somhed, eller med andre O rd , de befordre i dette 
Tilfrelde en storre Afgang. Jovrig t lader der sig af 
den Omstændighed, at disse Flydenheder hurtigere 
affores, ingenlunde slutte, at de indeholde netop de 
samme Blandingsdele, da man ellers maatte antage, 
at alle derhen virkende Indvolde bleve satte i en 
hoiere Livsvirksomhed, hvilket dog ingenlunde er T il- 
feeldet. Vi have Leilighed til at betragte dette paa 
os selv; og heri turde vistnok vort eget Legeme ikke 
afvige fra det dyriste.
Den menneskelige Urin har i sund Tilstand 
og ved maadelig Nydelse af Drik, en citronguul Farve;
men ved foroget Nydelse gaaer samme mere over i 
det Hvide, og ved en overdreven Nydelse er det klart 
som Vand. Heraf lader sig en fremskyndet Gsen- 
nemgang gsennem Legemet med saameget mere Fore 
slutte, da Udtommelsen er hyppigere, men tillige og, 
at den ci har havt Tid nok, for at optage de Af­
sondringer i Legemet, til hvis Afforelse Urinen er 
bestemt. M en vi maae tillige af dens Beskaffenhed 
slutte, at den ci kan indeholde de gsodende Kroefter, 
som ellers ere tilstede i en lignende Masse. Ere 
disse Forudsætninger rig tige, og vi ansce dem der­
for, da de ere overensstemmende med N aturen, saa 
kunde deraf drages den S lu tn in g , at enhver Nccring, 
der indeholder for mange flydende Dele, vel formerer 
Massen af Urinen, men ikke dens gsodende Kraft. 
Vilde man derimod drage den S lu tn ing  deraf, at 
ved alle flige Fodringsmidler Gsodniugen i det Hele 
ikke blev foroget, da vilde saadan S lutning unegtelig 
troede i S trid  med daglig Erfaring og dens Urigtig­
hed derved vcere godtgjort; men rigtig er den naar 
man antager, at i en bestemt Qvantitet af soedvanlig 
Urin indeholdes mere Gjodm'ngsstof, end i en lige 
stor, frembragt paa forncevnte M aade, og at derfor 
ved ligestore M asser af Gsodning af begge S la g s , 
det S lag s  vilde have Fortrinnet, som indeholdt den 
scedvanlige Urin. D a  nu Boermen er et fortræffeligt 
Fodxr, hvilket og benyttes meget til Fedning af Krea­
turer, og dette igjen, som viist e r, bidrager overor- 
dentligen til Gsodningens Forbedring, saa lader sig
derved fore Bcviis for, at Brænderierne ere af storste 
Indflydelse paa Gjodningens Formerelse og Forbe­
dring og saaledes tillige paa Agerbrugets Udvikling 
til Fuldkommenhed.
Ncrst efter Affaldet fra Broenderier og Brygge­
rier synes Kartofler og visse Arter af R oer, naar 
de gives Qvceget raae eller kogte og i en vis Q van- 
titet, incest at formere Gjodningen, idet de med For- 
deel kunne anvendes til Fedning og Melkeformerelse 
ved Hornqvoeget og til Forogelse af Ulden ved Faa­
rene saavelsom ogsaa til Fedning as sidstncevnte.
D et er en almindelig Erfaring iblandt Landmoend, 
at Qvcrg, som fodres med H o, afgiver en langt fe­
dere G jodning, end det, som fodes alene med S traa . 
M en da Hoet atter er af meget forstjellig Q valitet, 
saa maa naturligviis ogsaa den derefter faldende 
Gsodm'ng vcrre hoist forstjellig; jo federe nemlig 
Hoet, desto bedre vil og Gjodningen vcrre, og vi troe 
her dristigen at turde opstille den Paastand, at Ho, 
som egner sig til dermed at fede, maa give en lige- 
saa feed G jodning, som ethvert andet dertil tjenligt 
Foder; men dev vil derved ikke blive produceret en 
saa stor Mcengde af G jodning, thi Qvcrget vil i 
dette Tilfcrlde ikke afgive saamegen U rin , som ved 
et mere saftigt Foder. I  oeldre Tider bleve paa de 
fyrstelige Domainer aarligen fodrede flere Hundrede 
O rne med Grcrs og H o; men i senere T ide r, da 
cn stor Deel Overdrev og Enge ere blevne forvand­
lede til Agerland, skeer dette med Kartofler, hvorved
Modemassen overordentlig er bleven foroget. Jeg  
veed meget vel, at jeg her troeder i Opposition mod 
en stor Deel oeconomiske Skribenter, men hvem det 
er om Sandheden at gjore, bor ikke ved saadant Hen­
syn lade sig stroemme, og hvo veed? maaskee gives 
der en Udvei til at forene begge Anskuelser. M uligt 
kommer det alene an paa at adstille de faste og fly­
dende Ercrementer; dog her er ikke Stedet til at 
tale specielt derom; kun ville vi i Almindelighed an- 
fore, at Erfaring uimodsigeligen loerer, at hvor Qvoe- 
get fodres med R oer, Kartofler og Affald af B ra n ­
dener, produceres langt mere G jodning, end hvor 
man fodrer med Ho og Halm. De vegetabilske 
S toffer, af hvilke man betjener sig, for at opfange 
de dyriste Ercrementer, ere ligeledes af Indflydelse 
saavel paa Gjodningens Godhed som paa dens 
Moengde. De soedvanligste Gjenstande, hvilke man 
dertil bruger, ere S tra a e , Naale af Fyr og G ran, 
Lov af Troeer, M os og Lyng, flette Grcesartcr, S iv  
og R or. Ethvert af disse forstjellige M idler maa 
have en soeregen eiendommelig Vcrrd til Gjodnings- 
production, hvilken hidrorer fra Grundblandingen af 
dets Bestanddele. M en denne Grundblanding eb 
meget sorskjellig, deels efter Bestanddelene selv, decks 
ogsaa efter de T ider, i hvilke Stroclsen bjerges og 
anvendes. Det er bekjendt, at det er af sterste I n d ­
flydelse paa Fodringen, i hvilken Tilstand G ræ sar­
terne afmeies, om fo r, under eller efter Blomsterti­
den, og deraf maae vi visseligen med al Foie skutte
til et forstjelligt Blandingsforhold af deres G rund­
stoffer; thi alene i disse have vi at soge Aarsagen 
til de forskellige Virkninger. V i troe ikke at gaae 
for v idt, naar vi stille P lanternes Ernoeringskrast i 
Forhold mod Gjodningen. M ange Erfaringer tale 
derfor. Kjod er meer noerende end Vegetabilier, og 
Forsog have udviist, at ikke alene dette, men alle B e­
standdele af det dyriste Legeme gioder m eer, end 
Plantestoffer. Gjodningcn efter Kjerncn er ved lige 
Masse kraftigere, end den efter andre Vegetabilier, 
og hiins storre Ernoeringskrast betvivles af Ingen , 
som havde Leilighcd til at anstille Iagttagelser der­
over, og af disse at udlede Resultater.
Ville vi nu bringe det Sagte i Anvendelse, saa 
maae vi herefter slutte, at den bedste Gjodning vilde 
opstaae, naar man tog det bedste Ho til dermed at 
stroe; men da dette vilde voere Ddselhed, skeer det 
ikke, eftersom det hensigtsmæssigere kan anvendes 
til Foder. M en Erfaring viser, at i de Egne, hvor 
der er stor Overflodighed paa H o, saa at Qvceget 
fodres rigelig dermed og Meget affalder, Gsodningen 
altid udmcrrker sig ved Fedme, og det saameget mere, 
jo mere Ho der stroes i. Roest ester Ho turde Halm 
vel voere det bedste M ateriale til at opfange de dy- 
riste Ercrementer, og anvendes ogsaa hyppigst til 
dette Diemed.
I  Egne, hvor der er storre eller mindre Skove, 
betjener man sig hyppigen as Troeernes Lov eller 
N aale til S troen ing , og det ikke uden Nytte. De
sidste give imidlertid mere M odning end det Forste, 
hvilket dog hurtigere oploser sig, snarere forvandles 
til M uld og saaledes tidligere tsener Planterne til 
Ncering. Forf. kjender et Tilfeelde, hvor en Byes 
Beboere have for Skik at gjode deres Kartoffelmar­
ker alene med tort nedploiet Bogclov, og avle der­
efter rige Afgroder af fortrinlig Sm ag.
Kunde man betjene sig af Lovet eller og af 
Naalene til Stroening i gron Tilstand, vilde de sik- 
kerligen afgive en bedre og kraftigere Gjodning, end 
i tor Tilstand. At i mange Egne Lovet benyttes som 
Fodermaterial, er almindelige« bekjendt, og ligcsaa 
dette, at forsijcllige Arter af samme, som Asie- ogBogelov, 
afgive et meget kraftigt Næringsmiddel for vore H uns­
dyr, hvorfra da igfen lader sig slutte til dette M ate­
riales gjodende Krast. M en ester Affaldet fra Trceerne 
have Bladenes Bestanddele forandret sig, hvilket end­
nu i hoiere Grad er Tilfoeldet med Naaletrcrerne, 
hvorfor ogsaa Gjodningen af disse, ester Affaldet, 
ikke loenger vil vcere saa kraftig. Saaloenge Troeet 
gronnes, finder en stedsevarende chemisi Proces, Livs­
processen, S ted, der, naar Bladene visne, synes at 
indsiroenkes, med Affaldet gansie at ophore. Mange 
Dele ere bortvegne og Grundblandingen er gansie 
forandret, hvilket alene Lugten udviser. At de har- 
piragtige, fedtede Dele, som Naalene indeholde, for­
mere sammes Gjodekraft, lader sig vel med temme­
lig Vished antage, thi de ere virkelige« et meget 
godt Gjodningsmateriale; kun anvendes de i Almin­
delighed, hvor de bruges, altfor sparsomt, fordi det 
scrdvanligviis mangler paa Gjodm'ng, hvor man b ru -. 
ger dette Stroeningsmiddel. Ligeledes anvendes og- 
saa paa mange Steder Lyngen, ofte ublandet, ofte i 
Forbindelse med Grcrs og M os. Den Gjodm'ng, 
Lyngen afgiver, er meget forftjellig og afhcenger deels 
af dennes Bestaffenhed, deels af den T id , i hvilken 
den bjerges. J o  finere Lyngen e r , hvoraf man be­
tjener sig til Stroening, destobedre er den; den oplo- 
scs da lettere og forvandles hurtigere til Nærings­
stof for P lan terne; hvilket derimod ikke er Tilfceldet, 
naar Stilken er tykkere og mere trcret; da den saa 
ikke er saa stikket til at optage i sig de flydende Dele 
af Gjodningen. I  den speedere Tilstand gaaer den 
ogsaa lettere i Forraadnelse. Den blotte Lyng er 
ikke saa god til S troening, som den med Grcrs eller 
flint M os blandede, idet disse meget befordre O ver­
gangen til Gjcrring og Forraadnelse, medens de stcrr- 
kere Stcrngler ofte meget lcrnge modstaae denne, iscer 
naar Gjodningen ikke bliver lcrnge paa Moddingste- 
det og der brcender sammen.
Grcrs og M os, som Stroelse, ere ret gode, men 
afgive ingen varig Gjodm'ng.
S iv ,  N or og Stargrces giver ustridigen det 
bedste S u rro g a t for H alm , men er ikke overalt at 
erholde; kun i sumpige Egne, og saadanne, som gjen- 
ncmstoeres af Vandstromme, finder man S lig t i saa- 
dan Overflodighed, at de indvirke fordeelagtigen paa 
Agerdyrkningen.
Forholdet mellem Stroelse og de animalske Dele 
af Gjodningen, lader sig ikke noie bestemme; dette 
afhcrnger deels as Foderet, som gives Qvcrget, deels 
af M aterialet, som benyttes til Stroelse; men i Al­
mindelighed kan man dog antage, at saa Meget af 
Vegetabilier dertil maa bruges, som er nodvendigt, 
for at kunne indsuge de vandagtige Dele af Gfod- 
ningen, og derved at forskaffe Qvcrget et tort Leie.
Ville vi nu uddrage et Resultat af det Fore- 
gaaende, da bliver det vel omtrent dette: For at pro­
ducere den meste og kraftigste Gfodning, maa man 
give Qvcrget en god seed Ncrring, blandet med det be- 
horige Qvantum  V and , eller efter hvilken Qvcrget 
drikker Meget, for at fordoie, og da tillige at sorge 
for den behorige Stroelse.
N aar i de soregaaende Linier siges, at Gfod- 
ningen er forskjellkg, ester de forskjellige Dyrearter, 
som vi allerede have forklaret, Lugten alene at robe, 
saa kunne vi og bevise det ved foretagne chemiste 
Analyser.
Gjodningen af Hornqvcrg, som var fodret med 
Roer paa S ta ld , forholdt sig, efter sin Vcegtfylde, 
til Vand som 1 0 4 :100 , hvorfor den og gik til B unds 
i samme. Undersogt med Reagentier, befandtes deri 
hverken et frit Alkali, eller en fri Syre. D en ud- 
torrede Substants forholdt sig til den flydende som 
28.5:71,5 . Concentrcret Svovlsyre udviklede af E r- 
crementerne eddikesure D am pe; 16 Lod af denne 
Substants lod ved Udvaskning 45 G ran Sand til-
bage. Vandet var ved Filtrering klart, vedligeholdt 
sig i tillukkede Kar i denne Tilstand; bragt i For­
bindelse med Luften antog det forst en guul, siden 
en bruun Farve, hvilken Forandring sandsynlig paa­
fulgte som en Folge af Indsugning af Suurstvf. 
Ester Fordunstningen lod Flydenheden en bruun bit­
ter, i Vand let vploselig, Substants tilbage, som var 
uoploselig i Alkohol, men ved Forraadnelse udviklede 
Ammonium. Resultatet af en chcmisk Analyse var, 
a t samme indeholdt phosphorsuur Kalk, phoSphor- og 
saltsuurt Kali. Den i P ap iir  ved Filtrering tilbage­
blevne Masse var af gron Farve; Alkohol, det vilde 
og crdende Kali, oploste samme.
Gaae Hornqvocgets Ercrementcr over i For­
raadnelse, enten i den frie Luft, eller under Klok­
ken, eller bedcrkkede med Jo rd , saa indsuge de I l t  og 
udvikle B rin tcluft, Ammonium og kulstofsuurt G as, 
oftere ogsaa Salpetersyre, tilsidst gaae de over i en 
flesieagtig Substants.
Underkaster man de forraadnede Udtommelser 
en tor Destillation, give samme kulstofsuur Lust, 
B rinteluft og Kulbrintelust. Forbrcendcs den Lev­
ning , som et Kul danner, ganske, saa leverer Asien 
knlsuurt Kalk, phoSphorsuurt Kalk, Talkjord, Leer- 
jord, Jern- og M anganesilt, Kiescljord, saltsuurt og 
svovlsuurt Kali.
M en det ligger i Sagen selv, at Endeel af de 
saaledes fundne Substantser tilhorer S tra a e t, som 
er indblandet i Gjodningen.
Ny Rakke. 1 B . 3 H.
E n Analyse af Hestegødning, fremkommet ved Fo­
der a f  Rug og Havre, Halvt af hver Kornsort, til­
ligemed den nodvendige Straahakkelse og H o , gav 
solgende Resultat: Vægtfylden forholdt sig til Vand 
som 106:100. Forholdet af den torre Masse til 
den flydende som 32 :68 . I  tor Tilstand lugter M as­
sen meget ubetydeligt.
M an underkastede 16 Lod friste Ercrementer en 
lignende Analyse, som de forrige; Resultatet v a r: 3 
Lod Trevledele og 360 G ran af en skarp ildesma- 
gende Substants, bestaaende af phosphorsuurt Am­
monium, Benzoe, N atron, Galde og en aggehvide- 
agtig M aterie. P a a  lignende Maade behandlet som 
Gjodning af Hornqvcrg under Klokken, uddunster 
Hestegfodning et stinkende G as , som indeholder Kul- 
brintclust, hydrotheonsuurt G a s , Phosphorbrinteluft 
og Ammoniumgas.
Ved en tor Destillation forekommer omtrent 
samme Resultat, som ved Gfodningen af Hornqvcrg. 
Af Svine- og Faaregjodning er ingen chemist Ana­
lyse Forfatteren bckjendt. Den forste bruges, som 
bekjcndt, med megen Nytte til Uldvastning, hvoraf 
lader sig slutte til en soebeagtig Substants.
Faarcgfodningcn betragtes i Almindelighed som 
den kraftigste Gjodning af H uusdyr; den synes at 
vare fortrinlig riig paa K ali; idet Mindste la re r  
E rfaring , at naar samme ligger lange i S talden, 
saa at den kommer til at brande sammen, eller be­
gynder at gaae i Forraadnelse, og man derpaa rorer 
op i den. Lugten og den opstigende Damp rober mc-
gen S alm iak , maastee forst frembragt as de i For- 
raadnelse overgaaende Ercrementer.
De mennestelige Ercrementer adstille sig betyde­
lige« fra de dyriste, hvortil vel Grunden for Endeel 
ligger deels i Nceringcns såregne Beskaffenhed, deelS 
deri, at Mennesket i Almindelighed nyder Alt kogt, 
hvorved en stor Deel af Spiserne allerede lider en 
Forandring i Grundblandingen. Mennestestarn er 
specififl lettere end Vand, og svommer derfor dcrudi. 
Undersegt i frist T ilstand, afgav samme 73,Z Flui­
dum og 26,7 tor Substants, hvilken indeholder Kulstof, 
B rin t, Svovl og nogle andre Stoffer. En noiagtig 
Analyse af Massen gav solgende Forhold: 73,3 Vand, 
5,7 i Vand oploselig Substants —  bcstaacnde af 
0,9 Galde, 0,9 SEggehvidestof, 2,7 eiendommelig Er- 
tractivstof, 1,2 saltagtige S to ffer, som mild Natron, 
Kogsalt, Glaubersalt, phosphorsuur Kalk og phos- 
phorsuur Talksord, —  7,o ester den med Vand gjorte 
Ertraction tilbageblivende uoplosclig Substants tillige­
med 14,0 Blanding af Galde og et eiendomme- 
ligt animalsk S tof. D et er oiensynligt, at Menne­
skets Ercrementer efter Bestanddelene af dets Nee- 
ring maa vcere meget forstsellige, enten de frembrin­
ges af vegetabilske eller animalske Spiser.
Af de i vore Huusholdninger sædvanlige Dyre­
arter, synes Gsodningen a f  Fserkreaturer at indeholde 
den meste Gsodningsstof, eller i det Mindste meest at 
incitere Jorden og derved at befordre Groden. En 
chemist Analyse har her givet det Resultat, a t Hane-
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gjodningen i sin Grundblanding er meget forskjellig 
fra den af H ons; hvortil sandsynligviis Aarsagen 
ligger i Akggeskallens Dannelse. Honsenes Skarn 
er sortere, magrere, fattigere paa Næringsstof end det 
af Hanerne, hvilket sidste indeholder en stor Moengde 
af et hvidt krideartigt S to f, der bedcekker det og let 
losner sig derfra. Denne hvide Masse findes ogsaa 
i Ercrementerne af de H o n s , som ikke lagge 2Eg, 
lader sig hverken oplose i koldt eller varm t Vand, 
og forbrcrnder i I ld ,  som en dyrisk Substants, uden 
at efterlade noget Residuum. I  S yrer oploser samme 
sig uden at bruse, og Alkalier give med samme intet 
Bundfald. Garvestof bundfcrlder nogle ubetydelige 
Dele deraf. Den brune og gronne Deel af Skar­
net synes at vare Levninger af Næringsmidlerne.
M an seer af det Foranforte, at Gjodning af 
ethvert S lag s  har en vis Lighed, men ogsaa sine 
Forskelligheder; og det er vel ikke at ncrgtc, at de 
sidste sremgaae af Dyrets Individualitet, som frem­
bringer den; hvorimod Ligheden maaskce udspringer 
a f  Lighed i NcrringSdclene; hvorfor ogsaa enhver 
ved Dyrenes legemlige Udtommelse frembragt Gjod­
ning maa have en lignende Virkning, Jordbundens 
Frugtbargjorelse, og en forskjellig. Graden af F rugt­
barheden eller sammes Formerclse.
Som  et ikke uinteressant T illag til Ovenstaaende 
kan efter „Hamborger Correspondent" N r. 2, 1839, 
tilfoies Folgende:
Den bekjendte Chemiker Saezen erholdt for flere 
Aar siden den af S taden P a ris  udsatte betydelige 
P riis , fordi det var lykkedes ham at opfinde et P u l­
ver, ved Hjcrlp af hvilket den forpestede Lngt ved 
Rensningen af Cloaker, Gruber og Priveter ganske 
hceves, og ester hvis Tilseetning et Gjodningsstof op- 
staaer, der mere end ethvert andet staacr i Ny for 
sin Fortræffelighed. Pulveret nyder i P a r is  en saa 
stigende Anvendelse, at der allerede i fire Forstoeder 
ere anlagte Fabrikker, uden at kunne fyldestgfore For­
bruget. M en nu har den ved sine flittige Fvrflnin- 
ger i Chcmien bekjendte v r .  S truve ju n io r . S o n  
af den berointe Pharmaceut S tru v e , ester mange i 
denne Henseende anstillede Forsog, vcrret saa heldig 
a t udfinde Pulverets Bestanddele, og tillaver det til 
billig P riis . Tilscettes dette Pulver selv de fedeste 
Ercremcnter og blandes vel dermed, oplose de sig 
strar til en Masse, der saavel i Udseende, som Lugt, 
kommer feed Havejord meget noer. Ved foroget T il- 
soetning af animalske Stoffer, erholder man en ikke 
lugtende G jodning, hvilken Landmanden til enhver 
Tid kan anvende og ester Behag afhente fra de store 
Stcrder, uden at vcrre bundet til de for Renovatio­
nen bestemte Tider.
